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男の職業、女の職業という固定観念を変えよう。保育園でもいま保父さんがふえています
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〈おおきな声で呼びかけてみよう 。
おおきな自然は、私たちの明るい
豊かな暮らしにこたえてくれます。
三菱重工もおおきな技術でこたえます。
人三愛重工業棟ま富市t
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外見はふつうだが造りはサスガ
.レかったごんな電子レン%National 多'i1乙沼
.がんばりますッ!恋も仕*も、お料理も。若レタ;性のエリー て丸
ギ三雲!万三三週
・ひめ暮らしをエンジ‘ョイしますL学生諸活や自炊派ヤンクずのエリー ですL.7画の捌からお料理まで。男の楽しみが広がるエリー て丸
tJ!s t6~:~.~~.~H~_~=~絡54，800Pl(J"-ス制工事費削: 1陰里・
色柄.レッドライン/グリー ンライン・消費電力:930W・f制波出力:5∞W.・. .JI司・
・外形寸法編492x奥行337 x l::;~323皿 ・重量:17l16kg(501ωH.) l';I)}/. 
|しつ刀叫んて ゆっくりb可動拙骨h島|上手に使って上手に節電・~~・
f弘前-直子-"'-"5仮標語
54，8001月でする~実位SEですらシンコ砂であ
価格もシェイプ・アッフ。して、注目の5万円台を実現。
電子レンジは、グッと身近な存在になりました。
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小さな大物。コンノfクトながら500W(高周波)の出力
ですから、スピード調理の楽しさを存分味わえま丸
温め直し、解i束、下ごしらえ一一電子レンジの基本に
徹した使いやすさ。操作もデザインも、シンフうレでt
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~軍主連t 走りは若いか、風は光るか。4ドア・ハードトッフ。新登場。
全車新型
テVー セソレ・ター ボも加わった。このスー パーシリー ズを超えるものはあるか。
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小さいけれどしっかりと
く注意表示〉を記してあります
毎日の暮らしに
サンワをじようずにご利用くださし、
司圃圃圃・@SANYO 
三E:~ま
化粧品をお使L、になる時は、説明書といっしょlこ
注意表示もぜひお読み〈だきL、。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生f堂主
では安全性仁細
しu由か〕ド'lし、多〈のお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によってよ 時には肌に合わないこともあ
ります。 そのような時のため仁、資生堂では、容i誌、
箱、説明書、パンフレットなt"1二、いろいろな形で
次のような注意表示を記してありま札
ro雨戸や'"石LQ:>ゴ証工んかぶれただれ色寮異常などの哩1
棋がめる禽.'"にはお使いになら信いで〈ださL九
。化粧品がお肌に合わ広いと."、二世用金釘やめください。
① 檀用中、，恨みはれカゆみしげ.などの異常があらわl
れた吻合 l 
(l;使用したお肌に直射目光があた勺て」ニ配のよう伝典常カ l
あらわれた‘合
|…創出品……すと復;叫させることがありますので皮ふ科専門医、また C;J:.~ 一一一
い近〈由貿生堂消費者時窓口にご些竺〕
ハレドろνを揺ったときか弘人はみな主人公になります。
もうだれにも頼胤ませ九。
1).1'カ司ら安全運転聖心が.t、自分を律してL、かなりれjf.なほぜん。
自分だけは特掘りい、う錯覚は通用しないのです。
もちろん、十分な保険をお忘れ主〈。
l東京語上の自家用自動車保険|
・対人冊慣熔融 ・自摘司解放保障 ・無保険率傷害保融 ・対物陪慣保障 ・搭乗者1害保障
〈自陣責保障も東京海上. ご利用ください}
東京海上火災保険株式会祉
〒1∞東京..予代問区九月内1の2の1TELω(212)6211 
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• 
やっぱり仕上げが達し、ます/
、手料理にヒガシマル
昧の決め手は調昧料です。季節の材料のうまみを
引き出して、色美しく仕上げるヒガシマル。
おいしL
ヒカシマ7階油
400余年の伝統に磨かれた、この品質がモノをし川、ます。
お料理にちょっと差をつけます。
ミツカン~，革、「肩かlち
でも「サワー ドリンクの
作り方・召し上がり方J
をご紹介しています。
お酢はからだ入の思いやり
al!lllコ酢
季節のくだものとミツカン酢で作る新しレタイフ。の E富国 広ロビン(容量3i以上)に水i先いしたくだも
お飲みもの〈サワードリンク〉。くだものの香りとお酢 の1旬、氷砂糖(または砂糖)1 k'1の順に入れ、最後に
のきわやかさがここちよL¥すっきりしたおいしさで「九 ミツカン酢900m2を;主ぎます。フタをして涼しい所に置
苦手、りんご、ぶどう、バナナ、レモン、梅"'l、みl、ろ き、1日1回軽〈混ぜ合わせま1九1週間でできあがり。
なくだものでいろいろなおいしさ。ご家族みんなで くだものはとり出してください。(※梅の場合は1ヵ月
楽しめます。 かかります。)
底盟司・冷たい併しで4-5僚にうすめてお fーさまの大好きなヨーク川風味を
・冷水または炭荷量水て'4-511守にうすめてきわやかな風味を・・
・ジン、ブランデー、ウオツカ、ウイスキーなどでお好みのカクテルを・
.'下手しで4-5僚にうすめたものを冷凍庫でこおらせて、さっぱりしたシャーベットをー ・
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